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012114101
Universitas Sanata Dharma
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2009
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan
kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten
Klaten tahun 2000 sampai dengan tahun 2004.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, sedangkan
teknik analisis data yang digunakan adalah menghitung besar kontribusi Pajak
Bumi dan Bangunan, melakukan analisi trend untuk mengetahui bagaimana
perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah,
melakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah ada perkembangan kontribusi
Pajak Bumi dan Bangunan.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) kontribusi PBB terhadap
pendapatan daerah menunjukkan PBB memiliki kontribusi kecil terhadap
pendapatan daerah, berkisar antara 1,09% sampai 3,07%, sehingga penerimaan
pajak dari sektor PBB belum dapat diandalkan sebagai salah satu sumber
penerimaan daerah, (2) trend kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan cenderung
mengalami penurunan, (3) terdapat penurunan kontribusi PBB pada tahun 2000
hingga tahun 2002 dan peningkatan kontribusi PBB pada tahun 2002 hingga 2004
terhadap Pendapatan Daerah.
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ABSTRACT
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2009
This study aimed to determine how to development of Land and Building Tax
contributions to the Regional Revenue in Klaten regency in 2000 until 2004.
The data collection technique used was documentation, while the data analysis
technique used was by calculating the contribution of Land and Building Tax,
conducting trend analysis to determine how the development of Land and
Building Tax contributions to the Regional Revenue, doing hypothesis test to see
if there was development of Land and Building Tax contribution.
The result of data analysis indicated that: (1) Land and building Tax had small
contribution to the Regional Revenue, ranging from 1.09% to 3.07%, so that Tax
Revenues from the sector of Land and Building Tax could not be relied upon as a
source of the Regional Revenue, (2) trends of Land and Building Tax contribution
tended to decrease, (3) there was decrease of Land and Building Tax contributions
in 2000 until 2002 and increase of Land and Building Tax contribution in 2002
until 2004 to the Regional Revenue.
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